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MOTTO 
 
 
                      
                               
                                 
                 
 
 
Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (al-
Baqarah: 275)
1
 
 
 
  
                       
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: special for woman. (Bandung: 
PT.sygma examedia arkanleema, 2009), hal. 36 
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ABSTRAK  
 
Skripsi dengan judul ”Aplikasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam 
Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus di BMT Istiqomah 
Karangrejo Tulungagung)” ini ditulis oleh Alifatul Ulfaus Sholihah NIM 
3221113002 dibimbing oleh Dr. Iffatin Nur, M.Ag 
 
Kata Kunci : Prinsip Distribusi Hasil Usaha, Fatwa Dewan Syariah Nasional 
(DSN)  
 
Penelitian  ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya lembaga keuangan 
yang berprinsip syariah, salah satunya adalah BMT Istiqomah Karangrejo 
Tulungagung. Dalam pembagian hasil usaha antara profit sharing dengan revenue 
sharing yang sering digunakan di BMT Istiqomah ini adalah profit sharing, 
karena dalam prakteknya BMT Istiqomah menggunakan profit sharing yang 
bukan murni, baik digunakan untuk penghimpunan dana maupun pembiayaan. 
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana aplikasi prinsip 
distribusi hasil usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung? (2) bagaimana 
aplikasi prinsip distribusi hasil usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung 
dalam perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)? Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian dalam hal ini adalah (1) untuk mendeskripsikan net revenue 
sharing dan profit sharing dalam prinsip distribusi hasil usaha di BMT Istiqomah 
Karangrejo Tulungagung. (2) untuk mendeskripsikan aplikasi prinsip distribusi 
hasil usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam perspektif fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN).  
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian 
lapangan. Sumber data meliputi sumber primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan 
teknis analisis data menggunkan analisa induksi, analisa deduksi, klasifikasi dan 
verifiksi.   
Hasil penelitian ini yakni: (1) Dalam prakteknya BMT Istiqomah 
Karangrejo Tulungagung dalam prinsip distribusi hasil usaha anatara profit 
sharing dengan revenue sharing lebih mengarah ke bagi hasil yang berbentuk 
profit sharing karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat 
setempat dengan  tujuan meminimalisir risiko. (2) Dalam prinsip distribusi hasil 
usaha dalam perspektif Fatwa DSN BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung 
masih belum menerapkan dan masih dalam tahap menuju ke syariah. Karena 
dilihat dari teori fatwa DSN dilihat dari kemaslahatan (al-ashlah), saat ini 
pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (net revenue 
sharing). Tetapi melihat realita yang ada di BMT Istiqomah dalam pembgian hasil 
usaha menggunakan profit sharing.  
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “Aplication of The Principle of Distribution Business 
Results According to Perspective of The National Sharia Council Law (Case 
Studies in BMT Istiqomah, Karangrejo, Tulungagung) is written by Alifatul 
Ulfaus Sholihah, NIM 3221113002. Advisor: Dr. Iffatin Nur, M.Ag. 
Key words: The Principle of Distribution Business Result, The Law of The 
National Sharia Council (DSN) 
This research is be based on the increasing of the number of Islamic 
financial institution, and one of them is BMT Istiqomah Karangrejo, 
Tulungagung. In the distribution of business results between profit-sharing and 
revenue-sharing, one which is often used in BMT Istiqomah are profit-sharing, 
because in practice, BMT Istiqomah is using profit-sharing that is not pure, either 
used for gathering the fund or financing. 
The focus of this research are: 1) How is aplication of the principle of 
distribution business result in BMT Istiqomah, Karangrejo, Tulungagung?. 2) 
How is aplication of the principle of distribution business result in BMT 
Istiqomah, Karangrejo, Tulungagung in perspective of the National Sharia 
Council (DSN) law?. The purpose of this research are: 1) To describe the net-
avenue sharing and profit-sharing in the principle of distribution business result in 
BMT Istiqomah, Karangrejo, Tulungagung. 2) To describe the principle of 
distribution business result in BMT Istiqomah, Karangrejo, Tulungagung in 
perspective of the National Sharia Council (DSN) law. 
The approach that used in this research is using qualitative approach, that 
is genre research. The data sources includes primary and secondary data sourch. 
And the data collection techniques includes interviews, observation and also 
documentation. While the analysis data technique is using induction analysis, 
deduction analysis, classification, and then verification.  
The result of this research showed that: 1) In practice, BMT Istiqomah, 
Karangrejo, Tulungagung, in principle of the distribution of business result 
between profit-sharing and revenue-sharing is more directed to the result in the 
form of profit-sharing, because it is adapted to the conditions that exist in the local 
community with the purpose to minimize the risks. 2) In the principle of the 
distribution business results in perspective of the National Sharia Council (DSN) 
law, BMT Istiqomah Karangrejo, Tulungagung is still do not apply it yet and it is 
still in the stage of heading to Sharia. Because looked from DSN’s law views 
xvii 
 
from the benefit (al-ashlah), currently the division of the business results should 
be used the principle of net-revenue sharing. But by looking at the realities that 
exist in BMT Istiqomah in the distribution of bus1iness results is using profit-
haring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
